
















2部 1,700冊）および中國算書 (343部 1,350冊）は，小倉文庫と命名して特殊蒐書とした（睛求


































































塵劫記（巻三•四）（五巻本） ＊イ16 17 
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良庵玄興
刊和大
塵劫記（巻五）（五巻本） ＊イ16 18 
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良弛玄典
刊和大








悶睛井諸算記（三巻） イ16 7 
山田市郎兵衛刊 明暦3•10 和小 3冊










格致弊書（三巻〔巻下欠〕） イ16 9 
柴村盛之撰 明暦3•ll (色刷） 和小 2冊
竪亥録俣名抄（二巻） イ16 10 
今村知商原撰•安籐有益謁述寛文2•4 和大
5冊
吉田光由編 〔寛永8年〕 （色刷） 和大
塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 22 
吉田光由編 〔寛永8年版異版〕 和大
ちんらうき（巻ー・ニ）（四巻*v *イ16 23 
吉田光由編・〔敦賀屋久兵衛刊J 〔寛永11・8〕
和小
ちんらうき（巻三•四）（四巻本） ＊イ16 24 
吉田光由編・敦賀屋久兵衛刊 寛永11•8 和小























ちんらうき（巻二）（四巻本） ＊イ16 27 
吉田光由編 （寛永11年敦賀屋版異版第2種〕
和小



















新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 32 
吉田光由編 （寛永18•11] (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻中）（三巻本） ＊イ16 33 
吉田光由編 （寛永18•11) (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 34 
吉田光由編寛永18•11 和小
新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 35 
吉田光由編 （寛永18・llJ (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 36 
吉田光由編 （寛永18年版異版第1種J 和小
新篇塵劫記（巻中）（三巻本） 、＊イ16 37 
吉田光由編 （寛永18年版異版第2種〕 和小
同 ＊イ16 38 
新篇塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 39 
吉田光由編 （寛永18•11) 和小
同 ＊イ16 40 
新編塵劫記（上巻）（三巻本） ＊イ16 41 
（西村又左衛門刊） （寛永20年〕 和中
新編塵劫記（巻中）（三巻本） ＊イ16 42 
西村又左衛門刊 （寛永20•6〕 和大
新編塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 43 
西村又左衛門刊寛永20•6 和大
新編塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 44 
（寛永20年版異版J 和大






































喜新編塵劫記（三巻） イ16 59 
吉田光由撰 貞享3•7 和大（合綴）
翫新編塵却記（三巻） イ16 60 













































塁改算記綱目大全（三巻） イ16 76 
（寛政7・3) 和中
改蝉記日用車（三巻） イ16 77 
寛政9•8 新板和中






























霜翡枷法稽古車 イ16 86 
勝尾展六兵衛刊天明4•1 和中







































弊法手引集（二巻）（外題芦塵劫記手引 イ16 102 
大成）
（元藤15•2) 和中
晨晨算法日用賓 イ16 103 
イ16 101 
糸屋市兵衛刊和中
等法早合昴lj ・ イ16、 104
天保15•1 和中







四角問答（上） イ16 107 
中村典左衛門撰 〔明暦4年J 和大
仕方塵劫記 イ16 108 
中村臨池堂撰 明治5•5 和中
盆埴袖玉塵劫記 イ16 109 
朋和3•3 和小横
諸商賣改算智恵車大全 イ16 110 
村上氏撰寛政4・1 和中
諸商賣改算智恵車大全 イ16 11 
村上氏撰賓暦5•7 再版和中
塵劫記旭水 イ16 112 
河内展平七刊 弘化3•1 和中
崖劫記旭水 イ16 113 
［弘化3•1J 和中
新編鉾法大全 イ16 114 
吉田光由撰•宋榮堂刊和中
屡爵新編塵劫記 イ16 125 
勝尾屋六兵衛刊 和中 （賞世ぢんこう記卜
合綴）
新編塵劫記大全 イ16 115 
吉田光由撰•吉田長穀補訂 明治18•5 和中
謂新編塵劫記大全(-名弊法大全指 イ16 116 
南車）
吉田光由編天保3年春和中
鉾法明備（上巻） イ16 117 
和小
塵劫記（恨題） イ16 118 
〔安永8年菊座藤兵衛版J 和中
塁随一薦効記 イ16 119 
吉田光由撰•松岡某訂補嘉永1年和中
大全康劫記（二巻） イ16 120 
小栂謙編 （天保3•8) 和中
大全塵劫記 イ16 121 
山本賀前編嘉永7•8 再刻和中
童子問答卸便塵劫記 イ16 122 
和小横
嘗泄改算記 イ16 123 
金子昌良編 （弘化4年秋） 和中
賞世：ぢんこう記 イ16 125 
鈴木安明撰天明5•9 和中 （新編樅劫記ト
合綴）
悶嘗泄ちんこう記 イ16 126 
鈴木安明撰 （寛政6•1) 和大
塁嘗世ちんこう記 イ16 124 
會田安朋撰•町田正記・海沼義武校訂
（文化14•1) 和大
賞世塵功記（外題） イ16 127 
橋本徳兵衛刊複製本和中
童蒙算法（二巻） イ16 128 
喜久宗貞撰 （享保2•2) 和中
早等手引集 イ16 129 
山本一二三撰安永4•6 和小
早引塵劫記（第二編） イ16 130 
須原展等刊文化11年和中
早導改算記大成 イ16 131 
加縞犀清助刊嘉永4•1 和中





萬代塵劫記 イ16 134 
賞月堂主人撰•筒井文泉堂刊 安政2年
再刻和中
醤富貴塵劫記 イ16 135 
吉田光由編・菊犀喜兵衛刊 安永7•7 再版
和中
萬延塵劫記 イ16 136 
成毛正賢編和中
瓢萬賓塵劫記大成 イ16 137 
須原屋茂兵衛等刊元救17・1 和大









和算書 2 塵劫記＝附•其他日用算書 3 闘流以前算書
加目位葬早割 イ16 141 
山本一二三撰文政2•1 和小
聰井算法（巻上・附組井流節法之起原 イ16 142 
［金子錦二〕）
高橋榮蔵編 朋治12•9 和小
勘者御伽雙紙（三巻） イ16 143 
中根法舟川（彦循）編 寛保3•1 和中 3冊
勘者御伽雙紙（三巻） イ16 144 
中根法紬編寛保3•1 和中 3冊






















算梯術解（此段演段術） イ16 149 
寓本和中
弊法（三巻） イ16 150 
武田之学撰和中
鉾法的備（三巻） イ16 151 
延享3•1 和中
贋算法童子敦 イ16 152 
紫淑院編萬延1•11 和中
弊法童子問（五巻•首一巻） イ16 153 
村井漸撰天朋4•1 和中 6冊
鉾法勿憚改（巻ー） イ16 154 
和小
等用手引草 ィ16 155 
内田秀富編撰賓暦5•11 和小
弊用手引草 ィ16 156 
内田秀富編撰賓暦14•5 増補和小































九章稽古帳 イ16 167 
寓本和中
玉積通考（三巻〔巻下欠〕） イ16 168 
蘭碗撰 （寛政7•11) 和中 2冊
空一算學書（三巻） イ16 169 
小坂貞庫撰和大 3冊
具應算法（五巻） イ16 170 
三宅賢隆撰 （享保1•8) 和中 5冊
股勾弦紗難好ー百五十箇法術 イ16 171 
星野貨宣編寛文12•5 和大
古今等法記（七巻） イ16 172 
澤ロー之撰 （寛文10•6) 和小 6冊
古今鉾法記（七巻） イ16 173 
澤ロー之撰寛文10•1 和中 5冊
古今弊法記（七巻〔巻一欠〕） イ16 174 
澤ロー之撰•田中庄兵衛刊 （寛文10年）
和小 5冊
根源記鉾法直解（三巻） イ16 175 
(5) 
和算書 4 闘流算書
糖口兼次•片岡豊忠編 （寛文10•9) (活字） 松田正則撰延賓9•3 和大 2冊
和大 2冊
弊法獲蒙集（五巻） イ16 195 
算學便蒙（三巻） イ16 176 杉山貞治編・吉川長昌絞 和大 （合綴）
中尾齊政撰寛保l•l 和大 大成算経（二0巻〔巻一至四•八•九・ イ16 196 
弊鑑記（下巻） イ16 177 ―四•一五•一九欠〕）
紳原覺嘉撰安永2年和大 闘孝和等編寓本和大 11冊
等姐（五巻） イ16 178 大成算経（二0巻） イ16 197 
村松茂清撰天和4・1 和中 5冊 闊孝和等編寓本 20冊
鉾姐（巻五） イ16 179 大成算経諺解（二巻） イ16 198 
村松茂清撰寛文3•3 和大 有馬頼憧解寓本和中
等法胴疑抄（五巻） イ16 180 篇算開平立方法 イ16 199 
臨村吉徳撰延賓2・10 和中 5冊 千野乾弘撰弘化3•1 (後刷）和中
算法醐疑抄（五巻） イ16 181 締絆指南 イ16 200 
砥村吉徳撰延賓2•10 和中 （合綴） 千挫乾弘撰 明和4•4 和中
算法闊疑抄（五巻） イ16 182 天元演段記 イ16 201 
縞村吉徳撰延賓2•10 和小 （合綴） 窃本文化5•9 和中
弊法覇疑抄（五巻） イ16 183 
天元術十二例（三巻） イ16 202 
縞村吉徳撰延賓2•10 和中
寓本和大 3冊
等法醐疑抄（五巻） イ16 184 
明元等法本術（二巻） イ16 203 
縞村吉術撰寛文1•9 和中 （合綴） 柴田清行撰元緑2•3 和中 2冊
醤弊法闊疑抄 イ16 185 和漠鉾法（九巻） イ19 204 
砥村吉徳撰貞享1•10 和中 5冊 宮城清行編寛保3•5 再刻和中 7冊
葬法闊疑抄答術 イ16 186 
寓本和大 4 闘流算書
弊法根源記（三巻） イ16 187 
一弊盈腑 イ16 205 佐藤正奥編寛文9•3 和大 5冊
山路主住編寓本和中
等法至源記（五巻） イ16 188 
同 イ16 207 前田憲舒編寛文13•1 和中 5冊
鉾法圏説（巻下） イ16 189 一算盈腑
イ16 206 
伊藤訪行撰賓永1•7 和大 山路主住編・管野元健訂寓本和中
第法天元指南（九巻） イ16 190 靡圃規角生約 イ16 208 
佐藤茂春撰元藤11•1 和中 5冊 寓本和中
算法天元樵談集（二巻・附同談追加平 イ16 191 圃充方立表 イ16 338 
園立園興裸避等三巻） 寓本和中 （方圃第紐捷術立表卜合綴）
中村政榮編 （元藤15•2) 和中 圃内容累圃 イ16 309 
弊法天元録（三巻） イ16 192 安島虹圏撰寓本和中 （線上累圃術卜合綴）
西脇利忠編正徳5•3 和中 3冊 園内累園衛績編 イ16 209 
弊法得幸録（二巻） イ16 193 馬場正統撰宴本和中
岸通昌撰安永2•6 和中 圃理衛 イ16 210 






圏理罠術弧矢弦叩（二巻） イ16 212 
忍澄（鹿園）撰文政2•1 和中 2冊
卿率起解（弧衡起解） イ16 213 
寓本• 和中








































解伏題之法（附解伏題交式斜乗之諺解 イ16 227 
〔松永良弼〕）
闊孝和編和中
開方躙愛之法（貞享二年） イ16 228 
闊孝和編寓一久留重孫和中























































絡老餘算統術（七巻） イ16 248 
仰松軒主藤（内籐政樹）撰寓本和中
鋒老餘鉾統衡（五巻） イ16 249 
仰松軒主藤（内藤政樹）撰寓本和中
(7) 














絡老餘鉾統術惣括 イ16 252 
仰松軒撰•山路主住校寓本和中
弧矢弦興衛 イ16 253 
寓本和中





































算脱叫瞼符之法 イ16 266 
寓本和中 （開流七部薔ノ内）




鉾法考卿（球題術•求五球無有奇） イ16 269 
松永良弼撰嵩本和中
弊法綴術髪象 イ16 273 
菊池長良考寓本和中
算法貼甑指南（三巻） イ16 274 
山田利政撰 （文化7•9) 和中 3冊
算法貼顕指南（三巻） イ16 275 
山田利政撰天保6•3 再刻和中 3冊





算法獣蹴手引卿（第二編三巻） イ16 278 
大村一秀編天保12•1 和中 3冊



















十字環翼衛 イ16 283 
川井久徳編・坂部廣B半訂 寓本和中
照闇鉾法（五春） イ16 284 
榎浄門編・榎浄壽訂天保12年和大 5冊







新安鈎股弦盤敷索術 イ16 287 
日下誠撰寓本和中
新撰綴術 イ16 288 
日下敬祖（誠）撰寓本和中 2冊
稗偲弧矢弦立成 イ16 289 
寓本和中
精要答法（三巻） イ16 290 











































































































































断連菱局法（一名敷學雙化術）（四巻） イ16 318 
有馬頼撞撰寓本和大 4冊
断連愛局法 イ16 319 
有馬頼憧撰葛本和中
逐索術 イ16 320 
戸田（坂部）廣貯撰寓本和中





































































闘流免許目録 ＊イ16 344 
石黒信由授原本文化14•12 1巻
累斜懐園廉術 イ16 345 
藤田定資編寓本和中
畳約招差術解 イ16 340 
寓本和中 （方程招差術解卜同巻）
零約本術解 イ16 312 
戸板保侑撰寓本和小（増損解卜合綴）
零約術 イ16 312 
戸板保佑撰寓本和小（増損解卜合綴）











弧三角別術（附八線用法） イ16 348 最上流•闘流鉾術紳朋論 (4ヽ
巻五會田安朋編寓本和大
自問自答四十七條 (5) 
魯惰法諸約衛 イ16 349 巻六
求角中狸其之通術 (5) 寓本和中
求師周率簾之密法 (5) 
魯J.:鉾法天生法指南（萬術起源）（五巻） イ16 350 求圏積率箕之密法 (5) 
求玉積率箕之密法 (5) 會田安朋撰文化8•閑2 和大 5冊 求孤貨箕之密法 (5) 
イ16 351 求孤積其之密法 (5) 魯号痒法綴衛（巻ー）
弊法招差法（巻ー） イ16358 寓本和中
會田安朋撰寓本和中
酎線上圃題術（外三編） イ16 352 
等法諸約術（三巻） イ16 359 宮本和中
最上流線上圃題術 會田安朋編寓本和中
最J:流圏解起（逐索術）
算法逐索術（三巻） イ16 360 最上流長平形問
會田安朋編嵩本和中 2冊
最上流珠盤術畠盟（巻乾） イ16 353 
算法逐索術（上巻） イ16 361 市瀬慎齋撰•安永椎正編寓本和中
會田安朋編寓本和中
弊法開平方（人之巻） イ16 354 葬法天元術（上編人之巻） イ16 362 
會田安明（自在先生）撰•橘椎正編寓本和中 會田安朋撰•安永帷正編寓本和中
算法開立方（二編六巻〔後編天之巻鋏〕）イ16 355 郷法非撥蝋 イ16363 
會田安朋（自在先生）撰•橘惟正編宴本和中 會田安朋撰寓本和大
5冊
葬法非撥氣 イ16124 鉾法睦超術（類術集）（巻中） イ16 356 
會田安明撰寛政13•1 和大 （増補賞世
會田安朋撰寓本和中 ちんこう記卜合綴）
弊法古今通覧（六巻） イ16 357 弄法分合術（三巻） イ16364 
會田安朋綱寛政9・11 和大 5冊 會田安明編宴本和中
巻一
鉾法根源記（佐藤正貞） (1) 諸約混一術（三巻） イ16 365 
古今算法記（澤ロー之） (1) 會田安明撰寓本 3巻
登微葬法（闘孝和） (1) 
第法入門（佐治一平門人） (1) 喜精要算法起源（七巻） イ16 366 
研幾葬法（建部賢弘） (1) 
會田安朋撰寓本和大 7冊和漢痒法大成（宮城濡行） (1) 
括要算法（荒木村英閲） (1) 天生法指南書抜 -:1'16 367 
巻二 會田安明撰・丸田正通等校寓本和中
下學算法(I旭田尚政編） (2) 
中學第法（青山利永） (2) 不朽等法（坤之巻）〔封敷表起源〕 イ16 368 
竿頭第法（中根彦循） (2) 會田安朋撰寓本和中
算學便蒙（中尾齊政） (2) 
探玄鉾法（入江脩敬） (2) 本朝葬鑑童蒙知津（三巻） イ16 369 





精要算法（藤田定資） (3) 一極算法 イ16 370 巻四
安藤吉治撰元祁2・9 和中算法學海（坂正永） (4) 
稗壁第法（藤田貞資） (4) 因解偉（二巻） イ16 371 
C 11) 
和算書 6 其他賭流算害
寓本和中 2冊 寓本和中 2冊
圃理規矩袢法（二巻） イ16 372 弊髄 イ16 393 
正空覺道撰天保10•4 和大 2冊 山本格安撰延享3•11 和大
温知算叢 イ16 373 堺則（ニニ巻〔巻一次〕） イ16 394 
木村尚壽撰•原賀度訂 文政11•8 和中 寓本和中和大 21冊
改正弊梯（方田章首巻） イ16 375 算則（巻一八） イ16 395 
小島濤山編和中 （三木流惇書） 古川瑣琉編嵩本和中
改正弊梯式附 イ16 376 算則授階 イ16 396 
小島滸山編寃本和中（三木流偲書） 寓本和中
階梯算法（三巻） イ16 377 弊法荊石録 イ16 397 
武田之学撰•奥田知員校 文政3•1 和中 3冊 島内良弼撰寓本和中
開手法（次門） イ16 378 同 イ16 398 
小島活山編寓本和中（三木流偲書） 弊法雑害 イ16 399 
九敷百好 イ16 379 寓本和中
戸板保侑（格九）撰文政7年和中 算法拾遺（演段門） イ16 400 
球積中心周偲書 イ16 380 奥村邦具撰費暦2•8 和大
繭田復撰霧本和大 弊法圏解指掌大成（五巻〔巻五鋏〕） イ16 401 
峡弊法（附峡弊早割） イ16 381 石山正盈撰和中 6冊
花輪宜清撰 （安政4•2) 和中 算法整敷起源抄（初編二巻） イ16 402 
勾股弦適等集（三巻） イ16 382 金子左右平編和中
中西正好編貞享1・1 和大 3冊 奔法綬適等集 イ16 403 
鈎股章（九章之ー・三巻） イ16 383 中西正則•松田信好撰寓本和中
小島滸山編宴本和中（三木流倦書） 奔法劉敷表（附用法〔小出脩喜〕） イ16 404 
勾股捷得（二巻） イ16 384 和中
多田弘武撰安永5•4 和大 算法直衛正解 イ16 405 
勾股致近集（二巻） イ16 385 平内（輻田）廷臣編 （天保11•5) 和大
野間祈流子撰•若杉某編 （享保4•12) 和中 鈴法便覧(-0巻） イ16 406 
甲弊須知 イ16 386 武田蹂元撰•高貞覺訂文政9年和中 7冊
井上昌倫撰 （寛政5年） 和中 巻一•二日用篇 (1•2) 
弧積密術起源 イ16 387 
巻三•四年中篇 (3•4) 
巻五箕元篇（附・招差利足） (5) 
松岡能一撰寓本和中 巻六柩敷篇 (6) 
弧背密術起源（二巻） イ16 388 
巻七探積篇 (7) 
巻八正誤篇（附•零約術） (7) 
松岡能一撰葛本和中 2冊 巻九約術篇 (7) 
奔學稽古大全別衛一條 イ16 389 冥密弧背篇 (7) 
市瀬帷長撰嵩本和大 等法傍書術（初門） イ16 407 
算學鉤致（三巻） イ16 390 輻田理軒（泉）編窮本和中
石黒信由撰 （文化12•9) 和大 3冊 算法約箭詳解（巻上） イ16 408 
等學詳解（巻上） イ16 391 金子昌良編寓本和中
松田正則撰 （延賓8•9) 和大 順天堂算譜（二巻） イ16 412 









真言蝉法（題言共四巻） イ16 415 
武田多則撰弘化2年和中 4冊~
興積算梯解義 イ16 416 
長谷川規一編寓本和中
敷學端記（五巻） イ16 417 
田中佳政綱撰朋和6•6 再校和中 5冊












































































立園之演段 イ16 433 
内田秀富撰寓本和中 （立園術起源卜合綴）
7 算額類
掲楯算法（二巻） イ16 434 
堀池久道綱天保9年和中 2冊











紳壁算法（二巻・附解惑辮誤〔前車谷定 イ16 439 
令〕）
藤田嘉言編寛政8•6 増刻和中 3冊
績扉車壁算法 イ16 440 
藤田嘉言編早川高寧訂文化4•6 和中
紳壁算法巻之上解義（乾） イ16 41 
寓本和中〔籐田定資薔蔵J
扉車壁算法巻之上解義（二） イ16 442 
安倍伊任撰寓本和大
(13) 







扉車壁算法起源（五巻） イ16 445 
羽賀術周訂寓本和中 5冊
績紳壁算法起源（二巻） イ16 446 
廣江永貞編 （天保4年） 和中 2冊











喜嘉戎諏方社奉額草稿之窟 イ16 451 
秋岡良孝（鳳山）記寓本和中


















弊學速成（五巻C巻二欠〕・附録一巻） イ16 458 
岩田浦廂撰 （天保7年） 和小 4冊







算法新書（五巻） イ16 462 
千葉胤秀編文政13•8 和中
算法新書（五巻） イ16 463 
千葉胤秀編文政13•8 和大 5冊
算法新書（五巻〔巻四•五欠〕） イ16 464 
千葉胤秀編天保2•2 和中
算法新書（巻ー・三） イ16 465 











































爵古今鉾法起源 イ16 479 
佐藤一浦撰寓本和大
五明等法（二集四巻） イ16 480 
思山逸民撰腐本和小 4冊
五明鉾法前集（二巻） イ16 481 
思山逸民撰文化11•3 和小 2冊
算術要法五箇條法則 イ16 482 
瀧川子龍撰自筆本文政7年和中
算題圏雑問 イ16 483 
小佐井道豪題寓本和小横
算法圏理解 イ16 484 
加悦俊興撰寓本和中
算法圏理鑑 イ16 485 
齋藤宜義撰 （天保5•1) 和中
弊法圏理括褻 イ16 486 
加悦俊興撰寓本和中
算法圏理括猿（附録） イ16 487 
加藤宏宰等撰 （嘉永4•5) 和中































算法求積通考（五巻） イ16 499 
内田久命編天保15•8 (後刷） 和大 5冊
算法極形指南（三巻） イ16 500 
秋田義蕃編 （天保6•4) 和中 3冊
綽法瑚漣 イ16 501 
小林忠良撰•植村軍遠訂 （天保7•2) 和中
鉾法雑解（前集三巻）















等法蔑問抄（二巻） イ16 507 
御粥安本編•小川定澄訂天保11•2 和中
鉾法義問抄解 イ16 508 
嘉悦俊興解寓本和中
葬法竣問抄起源（三巻） イ16 509 
吉田成美（鳶幸）解嵩本和中 3冊
弊法側圃詳解 イ16 510 
村田恒光編天保5•1 和大 2冊
算法側園全書 ィ16 511 
武田保勝編・村田明哲等校寓本和中
算法楕園解（二巻） イ16 512 
澄田勝義撰 （天保13•1) 和大 2冊
等法獲隠 イ16 513 
北川孟虎撰文化12•8 和中
算法雙形指南 イ16 514 
輻田延臣編文政3•10 和中
算法方圃竪（附録共） イ16 515 
萩原信芳撰明治11•3 改版和中
温拾四弊経 イ16 516 
西尾喜宣編窃本和中
竣致弊法 イ16 517 
平野喜房撰 （文久3•2) 和中
綾弊學小茎 イ16 518 
牛島盛庸編寓本和中
(15) 
和算書 IO 洋算書 11 朋治初期算書






























和蘭窮理算法 イ16 529 
寓本和中
ヲンベベール（和蘭算法約術オt開方式 イ16 530 
雑問）
寓本和中
算術疑問（外題）（二巻） イ16 531 
寓本 2冊













































開化塵劫記 イ16 547 
内籐正賢編朋治17•9 3版和小
開化ニー天作 イ16 548 
内藤正賢編 朋治11•5 和小
悶顆籠運筆 イ16 549 
川上廣樹撰朋治7•8 和中
















四則應用二百五十題集 イ16 555 
大餡孝造等編明治12•3 和小横
罪塵劫記 イ16 556 
営世堂刊和小
敷學諺解握掌（二巻・首一巻） イ16 557 
佐々木正住編明治16•3 和中 3冊
獣慨問題集解義 イ16 558 
齋山（外山）利一偏寓本和中
翡日用算法(-0巻） イ16 559 
竹内修敬撰明治12-19年和中 10冊
明治算法(-名明治塵功記） イ16 560 
村井師善撰明治5•7 和小
明治算法記 イ16 561 
尾闘常太郎編 朋治14•6 和小
醤明治算法記 イ16 562 
山田孝成撰 明治29・10 和小
明治弊法新書（三巻） イ16 563 
長井忠三郎編 明治14・2-7 和小 3冊
明治算法大成（二巻） イ16 564 
青木恒三郎編器山堂刊 明治23•12 和小 2冊
認明治塵劫記（二巻・附録） イ16 565 
新名駕内摸明治13-15年和小 3冊
翡明治塵劫記（巻下） イ16 566 
新名重内編 明治13•12 和小


































































奇隅方敷（外題並物術） イ16 589 
寓本和中
阪源推歩(-0巻） イ16 590 
宴本和小横 10冊
窮諒推樅術（三巻） イ16 591 
秋岡種之助•同良孝演窮本和大 3冊



































































































































轟符法歳問拾斡録（外題） イ16 636 
柳井貞蔽撰 自筆稿本和小
）信法黙顕拾輯録（四巻〔巻二欠〕・解五 イ16 637 
巻）
柳井貞蔽撰 自筆稿本和小 8冊




















































































































黙窟拾輯録逍篇（一巻・解一巻） イ16 677 
柳井貞蔵撰 自筆稲本和小 3冊





















































方程正負之問 イ16 696 
宴本和中
萬弊愚好記 イ16 697 
寓本和中
符明治算法新書抄（外題） イ16 698 
柳井貞蔵訂 自筆稿本明治16•10 和小
約術楷梯（外題算法約術類豪） イ16 699 
寓本和中
約術楷梯 イ16 700 
北川孟戊編寓本和中
柳井貞蔵計算書（八種）（イ俣題） イ16 701 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小 8冊





容術百好解（二巻） イ16 704 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小 2冊
容題(1展題） イ16 705 
寓本和中
立圏或問 イ16 706 
杉山安貞撰寓本和中
雨式演段商一生剋 イ16 707 
寓本和中















































鈎玄規法 イ16 722 
葛本和中




















算法利息全書（二巻） イ16 729 
剣持章行撰安政4•11 和小 2冊
拾玉智惹海（巻上） 心 イ16 730 
藤井政武編和中
身陸柱立（附一径〔堵症〕） イ16 731 
周防由房撰明和7•6 和中
敷學紀聞（三巻） イ16 732 
寓本和大 3冊
敷度将談（下） イ16 733 
安永7年和中
闘流郭術雑問（三巻） イ16 734 
好問堂刊 和小 （錢相場早見卜合綴）
録相場早見（外三種） イ16 734 
和小
即坐＝覺Jレ金錢米相庭早除表（外題 イ16 735 
金錢米相庭速席等）
金子斌義等編和小
募法春雪 イ16 736 
吉田柳軒省撰文政10年和小
珠弊階梯利息解（外題） イ16 737 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
大敷量握掌一譴 イ16 738 
渡邊英綱編 明和1•9 和小
珍術ざんげ袋（綬懺海袋共四巻） イ16 739 
環伸仙撰朋和1•11 和中 （合綴）


























































浪速算學校輻田門生高弟甲乙記（第八 イ16 758 
編目）
輻田貫通齋鉛刊天保7•4 1折
諸流折衷輻田派算士著述書校合姓名 ，イ16 759 
録（附輻田派偲書大意〔黒田庸行〕）
浪花輻田派堺者姓名略（二0編） イ16 760 
松浦俊英編弘化4•4 1折









浪速翼田門人算術見立鑑 イ16 764 
理明堂門人中刊 明治4•10 1折
贔晶成輻田貫通齋先生等術教授記 イ16 765 
1折
本邦敷學家人名志 イ16 766 
白石長忠撰 （膳寓版） 和小
註讐西岡天極齋偉（附•菊齋） イ16 767 
西野伊之助撰 （謄寓版） 和大





























































































































































































































































































弧角小成 イ16 775 
恵）I景之(5爾五郎）撰安政2年和小
弧三角捷法解 イ16 776 
恵）I景之編天保13年和小
翡三方窺管（三巻） イ16 777 
廣瀬周伯撰•中玄良校•廣瀬周度圏
文化5•6 和中
等法罷度時差集 イ16 778 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
初學天文指南紗（五巻） イ16 779 
馬場信武撰賓永3•4 和大 5冊
四餘等法 イ16 780 
寓本和中
新編算敷記（五巻〔巻一欠〕） イ16 781 
奥田有益編天和3•11 和中 5冊
星學園説（二巻•附星學圏彙） イ16 782 
米•スミット撰•紳田孟脩（孝平）課
朋治4年和中 1冊•l帖
太陽距離暦解 イ16 783 
本木良永課•松村元綱校寓本和中
大略天學名目紗 イ16 784 
寛政6•8 和大






授時暦圏解 イ16 786 
松齋先生撰寓本和中 （綴術求弧背卜合綴）
翡天學指要（四巻） イ16 787 
西村遠里撰寛政5•1 和大 4冊
天保十三壬寅元暦用敷（附定氣） イ16 788 
寓本和中
天文圏解（五巻・薗） イ16 789 
井口常範編撰元蒜2年版覆製和中 5冊
抜偲記（二巻） イ16 790 
破扇編撰延賓8•3 和大














梵暦策進 イ16 796 
圏通撰和大
薗學大道編 イ16 797 
佐藤信淵撰 自筆稿本影印 和中




















































































九規短口1専之巻 ィ16 825 
河野伯徳編阿本科中
源褒闊：地述成（二巻） ィ16 826 
籐岡雄市（観潤）撰 （弘化3•10) 2折
魯J賛法曲）妍行1専 イ16 827 
阿久沖牛松（腺睦）編刊 明治44•8 ;J廿中
























東條耕子蔽校 明治3•9 利中 7冊
嬰顎學津梁（三巻）










































掌中鉤股規矩要領 イ16 846 
藤田嘉言編寛政1•3 1帖
新器測癒法（附六位十分八線贋敷表） イ16 847 
五十嵐篤好編撰安政4•12 和中 2冊







闘ロガリチム偲 イ16 851 
秋岡良孝編撰慶應2•3 和小横
西洋弧角法（題箋） イ16 852 
寓本






測量集成（四編一〇巻） イ16 854 
花井健吉撰•澤図任訂安政3•4 和小横
11冊
測量集成（初編三巻） イ16 855 
花井健吉編安政3•4 和小横 3冊
測麓集成（附巻） イ16 856 
鈴木寵徳編•中條澄浦訂寓本和中
測量術初歩 イ16 857 
小林助作編 明治21•2 和小
讐測量源褻術 イ16 858 
冥木嘉吉郎捩宴本和中
町見易解（二巻） ィ16 859 
逸見子賀撰•飯塚米府校寓本和中
町見易解 ィ16 860 
寓本和中
町見術 ィ16 861 
源信ヂ攘寓本和大























塵塚物語（六巻） ィ16 866 
（明治15•3) 和小 （史籍集貌本） 2冊
符
尉渡悔標的（附地球略園） イ16 867 
石黒信由撰天保7年和中
中西流町見至極集 ィ16 868 
中西正好撰寓本
監日本船路細見記 イ16 869 
河内屋喜兵衛刊嘉永4•11 和小横
八園儀測量法（二巻） ィ16 870 
志筑忠雄繹述寓本和大











田中王四郎編 明治33•9 和中 3冊
循匠町家雛形





























靡贔嘉規短術全書（乾） イ16 883 
窃本和小横
謬規矩要決 イ16 884 
中村照次編 明治16•10 科小
見立')i1'規矩分孵集（二巻） イ16 885 
萬尾時春撰享保7•12 和大 2冊
耀距）丈運用褒微 イ16 886 
れ諄翠直明編 嘉永7•6 1州i
贔：闘~)丈よミ ィ16 887 
江澤述明編・林之悲校 嘉永7年 1肘i
屈地は起方成（二編三巻） イ16 888 
剣持章行撰嘉永6•6 和小横 3冊
椛地弧度罫法（二巻・附録一巻） イ16 889 
奥村増呻編 〔天保7•3) 31叶i






















大橋道me訥他）捩 （安政4•1) 和中 4冊
費瞼須蕉界説（三巻）
闘通摸 （弘化3•9) 和大 3冊~
殴法新諭（二編六巻）
勝/)お］道人編 （慶應1~4年） 和中 6冊
縛物新編（三集）
















氣糊説瀾 イ16 906 
青地林宗（訛）述 （文政8•12) 利中
氣泊観蘭廣義(-五巻） イ16 907 

















山東京偲撰 （黄表紙） 和小 機巧圏彙（二巻） イ16 918 
塁目箇弊五敦私記（前編） イ16 913 細川頼寵撰 （寛政9•1) 和中 （合綴）
森羅亭萬象（七珍萬賓）撰 （天保2・1) 和大 匠家矩衡要解 イ16 919 
西洋度量考 イ16 914 平内安房編 （天保4•4) 1帖
青山幸哉撰•川村直匡等校 安政2•1 和中 源氏香合 イ16 920 
度童衡（三巻） イ16 915 寓本 1帖
物茂卿（荻生祖掠）撰寓本和小 3冊
舎密局開講之説 イ16 921 
茫尺r仕出 イ16 916 蘭•K.W. .,ラタマ撰•三崎哺輔課
岩田幸通編（天保9•4) 和小横 朋治2年和中
尺ゲ仕出共外弊法 イ16 917 日本算學書目 イ16 922 
葛本和小横 小倉金之助編 自筆稲本和中
C 2s) 










疇人i専三編（七谷） イ16 1002 
罰語可喪編光緒12•1~灯中
鰭人1専l叫編(-一谷・附一径） イ16 1003 
附・黄怖駿・黄伯瑛編 光緒24年刊留有餘
笏膚摩本複製 （青寝館） 肝大 4冊
東西學書絡総紋（二巻） イ16 1004 
甜• 沈桐生撰光紹23•5 肝小 2冊


















































































































































































微積敷理 • (10) 
測縫學
檜地法原（附・表•圏）（米•金楷理口漢課•清•王


































鄭昌楼課） ． . (18) 
砲國軍制述要（獨•韓石泰撰•消•沈敦和・獨・錫




























































































浦•趙元益編） • (18) 
親學諸器圏説（獨•金楷理口漢課•清•趙元益記） (18) 



























ヤー J ・消•江振弊漠謁） (43) 
匠記輿規（三巻）（英・諾格術撰•僻蘭雅(J. フライ































高第•鄭芦I 楼漢繹） (53) 
輪船布陣（ーニ巻•附•薗）（英・買密倫撰・偲蘭碓
〔J.フライヤ -J 口漢課•消•徐建:;i:(編 J . (53) 
製火莱法（三巻）（英•利稼孫・部得斯編・俯蘭雅




理口漠課•浦•李鳳寇編） . (55) 
阿特活徳銅隊（英・f翡蘭雅CJ,フライヤ.,...)口漢課・































































































ヤー〕口漢繹•清・華術芳編）、 、 (5•6) 
三角数理（ーニ巻）（英•海麻士CJ.-'' ィ・＾マー・ズJ編・

























古今罫學叢書（不完本） イ16 1016 



















































信慕五種 イ16 1017 
小川多Ir.術門等刊党政4・8 {i大 5ilJ・
孫子蛉紐（三な）(/;'f・ 李浮風等心勅註） (l) 








J,I:・ 李惇風等奉勅註杯） (1) 


















茉薇山房敷學 イ16 1019 
滸•張作柚編偲光紹刊 Ji¥'大 161IJ・
倉田通法(-四巻） (1-5) 






















































































































































































































































































































































































































































衡齋算學遺書合刻（八穆一六巻・附ー イ16 1032 
巻）





















































































































































































































勿症歴算書目（附梅先生偉〔浦・毛際 イ16 1042 
可））
消•梅文鼎撰•成王汝校 唐中 （知不足齋叢書本）









































新編弊學啓蒙（三巻・附識誤一巻） イ16 1047 
元•朱世傑編撰 （道光19•9) 唐大 4冊
新編痒學啓蒙（三巻・附識誤後記各 イ16 1048 
一巻C清・羅士琳））
元•朱世傑撰 （道光19年） 席大 2冊
算學啓蒙述義（三巻・綿括一巻・附望 イ16 1049 
海鳥術）
元・朱世傑撰•浦王緊述義光緒23年肛大 3冊






新編算學啓蒙（三巻） イ16 1052 
元・朱世傑撰 （萬治1年） 和大 3冊

















増馴算法統宗（一一巻・附校算記） イ16 1059 
朋・租大位撰•消•梅穀成増覇 （清末石印本）
鹿小

































































外切密李（四巻） イ16 1075 
清・戴照撰 唐小 3冊 （磨雅堂叢書本）








學一齋句股代敷草（二巻） イ16 1080 
清•徐紹禎絹 （光緒24~9) 庶大 2冊
學一齋算課草（巻ー） イ161082 
清•徐紹禎編光緒30年居大
學彊恕齋筆算(-0巻） イ16 1083 





割圃通解（附代敷術二五巻末款詳解） イ16 1087 
清•呉誠撰光緒24年唐大
割園密李捷法（四巻） イ16 1088 
清•朋安圏撰道光19年摺大 3冊
簡易庵算縞（四巻） イ16 1089 
清•劉募租撰光緒26年唐大 4冊
幾何第十巻繹義（ー名算學報）（二巻） イ16 1090 
清・黄慶澄撰唐中
幾何論約（七巻） イ16 1091 
清•杜知耕撰 （康煕39年） 摺大 6冊






九敷存古（九巻） イ16 1095 
清・顧親光撰光緒18•5 厨大 4冊






求正弦法 イ16 1098 
消•陳方堀撰 （光緒15•3) 鹿大












高厚蒙求（五集） イ16 1102 
清•徐朝俊編嘉慶12-道光9年唐大 5冊
合敷述（二巻） イ16 1103 
清•林紹清撰 （光緒14•2) 1,!t小 2冊
弧角三術 イ16 1157 
清•劉鶉撰唐大
股旬引蒙 イ16 1104 
清•陳許撰嘉慶2年愈刊唐大
句股演代（二巻） イ16 1105 
消•江衡撰艦大（南蒋書院叢書本）






句股餓積和較弊術（二巻•附椀園術 イ16 1108 
C清•項名達））
清•羅士琳撰道光28年艦大（連窃修叢書本）
勾股裳述 イ16 1109 
消•梅沖撰 （嘉慶3年） 居大
旬股述（二巻•附開方獲明） イ16 1110 
清•陳許撰寓本唐大 2冊
弧矢算術細草圏解 イ16 1111 
蒲•李鋭草・ l馬桂芥解 唐大 （衆學軒叢書本）
古獅算考繹（六巻） イ16 1112 
清・努乃宣撰光緒22年璽刊摺大 6冊
（矩齋諦算叢刻本）
鉾海説詳（九巻） ・ イ16 1114 
清•李長茂撰 （康煕1•10) 摺大 6冊


















晏桐罐蒜謄 イ16 121 
清・方貞元撰 （光緒25•9) 廊大 （呉興叢書本）
闘算法指掌（五巻） イ16 1122 
文富堂刊齋中 2冊
算法大成上編(-0巻） イ16 1123 
清•陳恭静撰道光3年窟大 12冊
算濡（四巻） • イ16 1113 
清•許桂林撰道光10年鹿大 4冊











珠算改迷（附・李貞女媒浦墓誌銘•李裸イ 16 1128 
清女子偲〔浦・謝家玉〕）
清•李楳滑撰鹿大
春樹齋叢説 イ16 1129 
清•温楳深撰唐大








象敷難題細草二集 イ16. 1132 
清・i梅光鉤撰・臨光鐸核 光緒32•7 唐大
（恰恰軒叢書本）
如積蒙求（二巻・附和較開方式） イ16 1133 
清・l隠世激撰光緒23年唐大




清憚之秀撰 （光緒31・2) (石印本） 居大
5冊
敷學上編(-三巻） イ16 1136 
清•曹汝英撰光緒29年居大 4冊（寵方
大齋算學本）
敷學上編(-三巻・答敷一怨•附二巻） イ16 1137 
清•曹汝英撰光緒30年唐大 6冊（清椅
堂叢書第四種本）
敷學精詳（一名九敷通考）（一一巻・首 イ16 1138 
末各一巻）
清・屈曾登編 同治11•5 重刊唐大 6冊
西算新法直解（八巻） イ16 141 
清 •i隠桂芥陳陽撰光緒2年厨大 2冊
須曼精麿算學（二四巻） イ16 1140 
清•楊兆黎撰 （民國4年） 摺大 6冊
（呉興叢書本）
敷度術（二三巻•首三巻） イ16 1139 
清・方中通撰光緒16•1 唐大 10冊
説算（附説文學四種） ＇ イ16 1142 
（民國6•7) 唐中 （無暇逸齋叢書本）
測園海鏡細草通輝(-二巻） イ16 1143 
清•王澤柿繹古今算學叢書本複製 （青寓箕）
唐中 5冊
代敷一隅（附海鏡一隅） イ16 1144 
清•呉誠撰光緒24年鹿大
封敷簡法（二巻・綾射敷簡法一巻） イ16 1076 
清•戴照撰摺小 （恩雅堂叢書本）
代敷啓蒙（四巻） イ16 1145 
清・ i馬徴撰光緒23•10 唐大 4冊
封敷術（四巻） イ16 1146 
清•陳其秤撰光緒22年（石印本）唐小 4冊
代敷闇微術草 イ16 1154 
清•張鼎祐撰光緒18•7 暦大（種竹書屋
蔵板本）
代敷通藝録（一六巻） イ16 1147 
消・方憬撰•成文堂刊 摺大 4冊
代敷鍮（一名算學報）（七巻） イ16 1148 






清・強汝詢撰 （民國7-10) 唐中 （求恕齋
叢書本）
中西算學合訂（三編・附算學雑存） イ16 1151 
清・晏聯奎撰光緒15年居大 9冊
中西算學啓蒙（五巻） イ16 1152 
清•張鼎諒撰光緒18•7 厩大 2冊（種竹
書屋蔵板本）
天元代敷句股草（二巻） イ16 1153 
清•張鼎訪撰光緒18•7 陪大 2冊（種竹
書屋蔵板本）
中西算學題鏡（八巻） イ16 1155 
清•陳平瑛撰光緒27年居大 4冊
天元句股細草（二巻） イ16 1156 
清•劉閲撰厨大
天元句股細草（二巻） イ16 1158 
浦•劉閲撰唐大
天元草（五巻） イ16 1159 
清•王樹栴編撰光緒19年摺大 2冊
度算繹例（二巻） イ16 1160 
清•梅文拙撰清版居大（梅勿施先生
暦算全書本）
萬象ー原（九巻） イ16 1161 
清•夏懲翔撰光緒24年唐大 2冊
微積闇詳 イ16 1162 
清•陳志堅撰 （光緒31年） 唐大 2冊
微積通詮（一六巻） イ161163 
清・黄啓明撰 （光緒31•7) 肘大 8冊
筆算便覧（五巻） イ16 1164 
清•紀大奎等編 （嘉慶19・11) 唐大 2冊
比例雁通（四巻） イ16 1165 
清•羅士琳撰嘉慶23年庖大 4冊
佛山害院算課草(-一巻） イ16 1166 
清•熊三撚撰光緒24年唐大 4冊
方程演元, , イ161167 
, (41) 
中國算書 5 敵入算學書 6 算學教科書
清•何歩懺撰光緒21 ・ 2 唐大（寄衰草廠算
稿本）
萬象ー原演式（九巻） イ16 1086 
清•夏鷲翔原術・慮靖演式 （同治元年）
唐大
立方奇法（附•求一捷術） イ16 1168 
清•聘傑撰（光緒23年）應大（漸學廠叢書本）
゜算學正義（三編） イ16 1169 
朝鮮•南乗吉編撰•李尚嫁校正 （李太王4年）
韓大 3冊 （朝鮮本）
算學正義（上編） イ16 1170 
朝鮮•南乗吉編撰寓本斡中（朝鮮本）
聖顔等書 イ16 1171 
朝鮮•周玉編撰寓本碑大（朝鮮本）
5 欧人算學書
運規約指（三巻） イ16 1172 
英•白起徳編・僻蘭雅(J. フライヤ~)口漢課・
清•徐建寅編唐大









幾何要法（四巻） ＊イ16 1175 
伊・文儒略CJ.アレ＝）口述・朋•闊式穀編
（明版） 唐大 2冊
決疑敷學(-0巻） イ16 1176 
英•僻蘭雅CJ. フライヤ-)口漢課•浦・華術芳編
光緒23年唐小 4冊
三角敷理(-二巻） イ16 1177 
英•海麻士(J. J'ィマース）編・僻蘭雅(J.フラ
イヤ~)口漢課•清華葡芳編肩大 4冊
算式解法(-四巻） イ16 1178 
米・好敦司•開奈利撰•英・俯蘭雅CJ. フライヤ~)
口漢繹•清・華術芳編光緒27年唐小 4冊
算式集要（四巻） イ16 1179 
英•喰司草編・僻蘭雅(J. フライヤ~)口漢課・
浦•江衡編唐大 2冊
敷學理（九巻・附一巻） イ16 1180 
英・楳朕甘(A.de モルガン）撰•側闊雅(J. フ
ライヤ一）口漢課•清•趙元益編 唐大'4冊








代敷術（二五巻•巻首一巻） イ16 1183 
英・華里司編・得蘭雅CJ.フライヤ~)口漢課・
清・華術芳編唐大 6冊
代敷術補式（二七巻） ・ イ16 1184 
英・華里司撰・偲蘭雅CJ.フライヤ~)口漢繹・
清・華衡芳編 廊小 8冊














博通新代敷（六巻） イ16 1189 
清•徐虎臣課編 （光緒29•2) 窟大 6冊










翡印幾何學 イ16 1193 
(42) 
中國算書 7 天文・暦書
民國•泰況・泰沿編 民國10•9 14版 洋小 ！ （直方大齋算稲本）




高等小學算術敦本 イ16 1195 
白井毅撰•消•苑兆昌•路孝植漢課 （明治30•9)
膵中 2冊
翡算術数科書（華文） イ16 1196 
東野十治郎撰明治39•9 洋中
悶算術敦科書（上巻） イ16 1197 
清•陳椛撰宣統1•3 訂正7版洋小
翡算法大成（八巻） イ16 1198 
滴洲•孫慮生撰康徳8•3 4版洋中 2冊
小代敷學 イ16 1199 
英・査理斯密撰•清•陳文漢繹 宜統2•3 15版
洋中














悶翡代敷學（上編） イ16 1204 
民圃•泰扮•秦況撰民國10•10 16版洋小
代敷備旨（二巻） イ16 1205 
米•秋考文(C.W. マティール）撰謁•消・郎立文•
生藤維編光緒34年唐大 2冊
微積閾詳（五巻） イ16 1206 
清•陳志堅撰 （光緒31年） 摺大 2冊 （求一
得齋述算本）
筆算敷學（三巻） イ16 1207 






立閥幾何學教科書 イ16 120S 
算學研究會編民國3•5 訂正3版洋小




周僻等鰹國字解（二巻） イ16 1211 
篠原善富撰 （文政2年） 和大 2冊
周骨皐算経圏注 イ16 1212 
清•呉娘編 東方文化學院京都研究所蔵「杉亭
集」景照本景印一昭和10年•居中
風雨賦國字懇（二巻） イ16 1213 
隋・丹元子原撰•中西敬房編撰拉圏
安永6•1 和大 2冊
文殊師利醤薩及賭偲所説吉凶時日善悪宿曜経（二巻） イ16 1214 
唐・不空課・楊景風註 延賓9年本後刷
和大 2冊
温乾象新書太陽占（二巻） イ16 1215 
宋司天監編民國16•3 唐大




授時暦罷諺解（七巻） イ16 1217 
賓永6•1 和大 6冊
元史授時暦経圏解（五巻） イ16 1218 
小泉光保編解元藤16•1 和大 5冊
盈腑ー得（二巻） イ16 1219 
清•編朝慶撰光緒24年唐大
管窺輯要（一名天文大成輯要）（八〇巻）イ16 1220 
清・黄鼎撰 （順治10•5) 唐大 32冊
御定暦象考成（二編一六巻） イ16 1221 
清・醐祖御定光緒24年唐小 26冊
塁暦象考成（上編三巻） ・イ16 1222 
清・艇祖御定寓本和大






中國算書 8, 測鷺書・寅學書等 9 雑書
弧角七政圏算(-名七政弧角圏算） イ16-125 
清・祭綬採捩光緒21年肝大
三統衛術（三巻•鈴一巻） イ16 1226 
清・錢大明撰 唐大 3冊
授時暦故（四巻） ． イ16 1227 
浦•糞宗毅撰摺大（嘉業堂叢書本）
推測易知（四巻） イ16 1228 
清•陳松麗編光緒13年態大 4冊
談天(-二巻） イ16 1229 
英•侯失勒CJ. F. W. ,,,~ シェル）撰•英・偉烈亜
カ(A.ワイリ~)口漢課•清•李善蘭編・藤田泉貼
（文久1•10) 和大 6冊



























ダム・シャ -1レ v.B.) 総本 居大 6冊












河防通議（二巻） イ16 1247 
元・沙克什撰 藍大 （守山閣叢書本）
































重學賤説 イ16 1252 
荒井公履貼萬延1•6 醐刻和中













夢漢筆談（二六巻•附補事談補校） イ16 1256 西學考略（二巻） イ16 1262 
宋•沈括撰唐中 6冊 米・丁趣良(W.A.マーティン）撰光緒9•4
物理小識（一二巻•総論一巻） イ16 1257 雇大 2冊
朋・方以智（愚者智）編（康熙2年）唐大 6冊 明史（三三二巻） イ16 1263 
入學閾説（二集） イ16 1258 清•張廷玉等奉敷撰乾隆4年（石印本）唐小 24冊
明・陽村先生撰 寛永20年古活字版覆刻整版
一慶安1•10 和大 2冊 七國地理考（七巻•附國策編年） イ ~6 1013 
不得巳（二巻） イ16 1259 清・顧観光撰光緒28年居大 4冊
清•楊光先撰影印本民國18年和大 2冊 水鯉注西南諸水考（三巻・弧三角平視 イ16 1264 
天學雨微（二巻） イ161260 法・拳印述）
朋•鍾始斑撰•赤松連城課 明治11•5 和中 清•陳澄撰、（道光27•成豊7年） 唐大 （合綴）
肝荊川先生文集（一二巻） イ16 1261 支那算學書目 イ16 1265 





Cours de mathematique contenant divers traitez 
composez et enseignez a Monsieur Le Dauphin. 
il O Paris, 1683 * KA I 388 
Campen, Pieter van 
Grondbeginselen der algebra of stelkunst, op de 
bevattelijkste wijze voorgesteld, en met voorbe-
elder opgegelderd. 3. druk. 0 Leiden, 1819 
*l<A 1389 
Ghijben, J. Badon & Strootman, H. 
Beginselen der stelk'-!nst, bevattende : de behand・
eling der stelkunstige vormen, &c. 2. druk. D 
Breda, 1840 * l<A I 3 9 8 
-do. voor de kadetten van alle wapenen. 5. druk. 
D Breda, 1854 (Wiskundige leercursus ten 
gebruike der Koninklijke Akademie voor de 
Zee-en Landmagt) * l<A I 3 9 9 
Vervolg op de beginselen der stelkunst, bevat-
tende : de leerwijze der onbepaalde coefficien-
ten ; &c. D Breda, 1840 * l<A I 400 
Clavius, Christoph 
Epitome arithmeticae practicae, nunc denuo ab 
ipso auctrerecognita, & aucta. S Coloniae 
Agrippinae, 〔1592?〕 * l<A 1390 
Cocker, Edward 
Cocker's arifometick. being a plain and familiar 
method, suitable to the・meanest capacity, for 
the full understanding of that incomparable 
art as it is taught by the ablest school-masters 
in city and country. 55. ed. corr. and amended 
by George Fisher. S London, 1758 * KA I 3 9 I 
De Morgan, Augus~us 
Elements of algebra; preliminary to the differen-
tial calculus; and fit for the higher classes of 
schools in which the principles of arithmetic 
are taught. 0 London, 1835 * KA I 408 
Douwes, Co『nelis
Zeemans tafelen, of Grondbeginselen der dadeli-
jke zeevaartkunde; vernieuwde uitgave door 
Jacob Swart. 5. druk. o Amsterdam, 1853 
* KH 181 
Euclid 
Euclide's elements; the whole fifteen books com-
pendiously demonstrated by Isaac Barrow and 
tr. out of the Latin. S I、ondon,1660 
* KA 1394 
Elemens de geometrie ; ou Les six premiers livres 
d'Euclide, avec Le onzieme et doμzieme. tr. 
nouv. par Frederic de Castillon. a !'usage des 
nobles, militaires &c: D Berlin, 1767 
* KA 1392 
Elements of Euclid, viz, The first six books, 
together with the eleventh and twelfth. The 
errors, by which Theon, or others have long 
ago vitiated these books, are corrected, and 
some of. Euclid's demonstrations are restored. 
also, The book of Euclid's data, in like manner 
corrected. by Robert Simon, to this ed. are 
also annexed, Elements of pl~ne and spherical 
trigonometry. i plts O Glasgow, 1781 
* KA 1393 
Grondbeginsels der meetkunst, of Kort begrip der 
ses eerste boeken met het elfde en twaalfde 
van Euclides. opgesteld, door Pibo Steenstra. 
3. druk. 0 Leyden, 1779 * KA I 3 9 5 
Eule『, Leonhard 
Elemens d'algebre ; tr. de l'allemand par M. Ber-
noulle avec des notes et des additions. 0 
Lyon, 1794-95 * KA I 3 9 6 
Vollstiintige anleitung zur algebra. ti. 1-2 (in 1). 
、 D St. Petersburg, 1771 * KA I 397 
Mechanica sive motus scientia analytice exposita. 
tm.1ー2. 2 v Q Petropoli, 1736 * KG 205 7 
邸 stner,Abraham Gotthelf 
Der mathematischen anfangsgrunde. ti. 1 (abt. 
1-4), ti. 2 (abt.1ー2),ti. 3 (abt.1-2), ti. 4 (abt. 
1ー2).10v D Gottingen, 179Q...1801 * KA 1406 
Kulmus, Johan Adam 
Ontleedkundlige tafelen, benevens de daar toe 
behoorende afbeeldingen en aanmerkingen ; 
ins het Neederduitsch gebragt door G. Dicten. 
plts O Amsterdam, 1734 (Photo・reproduction
in 3 parts) 3v * RA 434 
Lacroix, Silvesi:er Fran~ois 
Elemens d'algらbre,a !'usage de !'Ecole Centrale 
des Quatre-Nations. 10. ed. rev. et corr. 0 
Paris, 1812 * KA I 40 I 
Elemens de geometrie, a !'usage de !'Ecole Cen-
trale des Quatre-Nations. 14. ed. avec Comp! も
ment des Elemens de geometrie. 0 Paris & 
Bruxelles, 1830 * KA I 402 
Lami, Bernard 
Elemens des mathematiques; ou, Traite de Ia 
grandeur en general, qui comprend l'arith-
1 (. 46) 
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metique, l'algebre, !'analyse, et !es・principes de 
toutes !es sciences qui ont la grandour pour・ 
objet .4. ed. rev. et augm. S Amsterdam, 
1710 * KA I 403 
Legendre, Adrien Marie 
Elements of geometry and trigonometry ; with 
notes. tr. from the French ; ed. by David 
, Brewster; with. notes and additions, and an 
introductory chap. on proportion. i O Edin-
burgh, 1824 * KA I 404 
LobaHo, R. 
Leerboek der regtlijnige-en spherische drihoek-
smeting, o_pg'esteld ten gebruike bij het onder-
wijs・aan de Koninklijke Akademie ter opleiding 
van burgerlijke ingenieurs enz. te Delft. 2.druk. 
pits O Amsterdam, 1857 * KA I 405 
Maclaurin, Colin 
Treatise of algebra, in three parts. containing I. 
The fundamental rules and operations. I. The 
composition and resolution of equations of al 
degrees ; and the different affections of their 
. roots. II. The application of algebra a.nd 
geometry to each other. to which is added an 
Appendix, concerning the general properties 
of geometrical lines. 2. ed. 0 London, 1756 
* KA 1407 
Newton, Isaac 
Universal arithmetick; or, A treatise of arithme-
tical composition and resolution. to which is 
ac:ided, Halvey's Method of finding the roots 
of equations arithmetically. written in Latin 
by Sir Isaac Newton, and tr. by Ralphson, and 
rev. & corr. by Cunn. 2. ed. very much corr. 
D London, 1728 * KA I 4 IO 
ーdo.;to which is added, a'Treatise upon the-
measures of ratios, by James Maguire ; the 
whole i. and explained, in a series of notes, 
by Theaker Wilder. 0 London, 1769 
* KA 1409 
Pelouze, J. & Fremy, E. 
Handboek der, scheik.unde,, voor Nederland 
bewerkt door W. J. N. de_ Rijk. pt. 1ー2. 2v i 
0 Utrecht, 1856 * KF I 2 9 3 
Pilaar, J. C. 
Handleiding tot de beschouwende en wekdadige 
stuurmanskunst. 2. omgew .druk. pt, 1ー2.2v、
Q Amsterdam, etc., 1847 * KH I 8 2
[_Recorde, Robert〕
(Ground of arts, teaching the work and practice 
of arithmetic. i S n. p., 1540 ?) title-page 
wanting. * KA I 4・1・1' 
Swart, Jacob 
Handleiding voor de praktische zeevaartkunde, 
3de en herziene druk, met platen en twee 
sterren-kaarten. i pits O Amsterdam, 1856 
* KH I 83 
Tal:e, Thomas 
Kort begrip der werktuigkunde. handleiding bij 
onderwijs en zelfoefening ; vrij gevolgd naar 
het Engelsch door P. M. Brute! de la Riviさre.
i O Hertogenbosch, 1852 ,. KB I 6 3 9 
Ward, John 
Young mathematician's guide ; being a・plain anp 
easy introduction to the mathematicks, in, five 
parts. 7. ed. cotr. to which is now first added, 
a Supplement, containing the history of loga-
ithms, and an Index to the whole work. i 
0 London, 1740 * KA I 41 2 
Wingate, Edmund 
Mr. Wingate's Arithmetick; containing a plain 
and familiar method for attaining the know-
ledge and practice of common arithmetick; 
composed by Ebmund Wingate. 16. ed. rev. & 
corr. D London, 1735 * KA I 4 I 3 
Wolff, Johann Christian von 
Auszug aus den anfangs-gri.inden aller mathe-
matischen wissenschaften, zu bequemerem 
gebrauche der anfiinger. 5. aufl. verb. & verm. 
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15 新編塵劫記， 3巻50條寛永18年6月 藤原氏は，これを大形本
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29, として，藤11の半紙本と
寛永十八名階林鐘吉辰 、




｀ 安田十兵衛開板 I 
刊記をのせす。おそらく
は同一本か。
16 新篇塵劫記， 3巻53條(70條？） 寛永18年11月 （色刷）
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？ （寛永18年小形本 3巻53條天王寺屋市郎兵衛） I ? 1 12 116 (藤13)と同本か。
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